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Bilag 1 
Region Hovedstaden (RH) har i 2010 udarbejdet en Klimastrategi. Strategien skal styrke 
samarbejdet i regionen ”om at løse klimaudfordringer på tværs af geografiske og 
administrative grænser” (RH/KKR H., 2010:2). Udover fokus på samarbejde mellem 
kommunerne, er intentionerne at øge samarbejdet mellem offentlige og private aktører.  
Klimastrategien vil fokusere på både klimatilpasning og på klimaforebyggelse, hvilket 
indikerer at RH ønsker at satse på flere områder. Dette ses endvidere i strategiens fem spor:  
1. En klimaberedt region 
2. Klimavenlig transport 
3. Omstilling af energisystemet 
4. Energieffektive bygninger  
5. Klimavenligt forbrug og indkøb 
Begrundelsen for valget af de fem spor, er ifølge Klimastrategien, fordi de spor kun kan 
løses via en fælles indsat, der går på tværs af kommunerne. Denne tilgang er et forsøg på at 
gå strategisk til værks. Idet RH vil prøve at få kommunerne til at samarbejde over 
kommunegrænserne, det er især væsentligt på tre spor:  
Spor 1, hvor der arbejdes med klimatilpasning. Klimatilpasning kan integreres hos hver 
enkelt borger med individuelle LAR-anlæg, men større tiltag der tager udgangspunkt i f.eks. 
risikovurderingen over hvor oversvømmelserne forekommer og hvor vand fra f.eks. skybrud 
”løber hen”, løses optimalt gennem kommunalt samarbejde og kan være strategiske i 
håndteringen af klimaudfordringerne.  
Spor 2, hvor der arbejdes med minimering af klimabelastning og trængsel på vejene gennem 
forbedringen af den offentlige transport og fokus på mobilitetsplanlægning, elbiler og 
cyklisme. RH vil gennem offentlig og private aktører arbejde på at blive en elbilparat region 
via en betydelig vognpark og udbygningen af ladeinfrastruktur.  
Spor 3, som rapporten tager udgangspunkt i, er omstillingen af energisystemet til et fossilfrit 
system i fokus. I henhold til dette spor beskriver Klimastrategien at der er ”en række 
udfordringer både at tekniske og organisatoriske karakter” (RH/KKR H., 2010:27). De 
tekniske udfordringer bestå i at udbygge et energisystem som kan agerer i samspil med 
fluktuerende vind energi. De organisatoriske udfordringer består i at lære at tænke og arbejde 
tværkommunalt. Endnu en udfordring er at få arbejdet strategisk med varmeplanlægningen 
som er et kommunalt styringsmidlet og med el-produktionen som bliver styret af 
kommercielle aktører.  
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Spor 4, arbejdes der med energieffektive bygninger, hvor kommunerne som ejer mange 
bygninger og som er bygherre på offentlige bygninger, vil energirenoverer de eksisterende 
bygninger og bygge energirigtigt ved nybyggeri (RH/KKR H., 2010:35).  
Spor 5, arbejdes der med klimavenligforbrug og indkøb i kommunerne.  
Gennem ovenstående fem spor ses strukturer, som har karakterer af at være strategiske 
handlende i forhold til CO2-emisoner. RH søger gennem Klimastrategien at handle inden for 
flere områder de alle påvirker CO2-emissionerne – dog med udtagelsen af klimastrategiens 
første spor, som arbejder på, at håndterer effekterne af CO2-emissionerne.  
Litteraturliste: 
 Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden, ”Klimastrategi for hovedstadsregionen” 
Hillerød, 2010. 
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Bilag 3 
Bilag 3 består først af en gemmegang af infrastrukturer i energisystemet, herunder hvordan 
råstoffer bliver omsat til energi. Bilag 3 indeholder endvidere kort over naturgasnettet og el-
transmissionsnettet.  
Infrastruktur i energisystemet 
Af mulige energityper på det danske marked (regionhovedstaden) produceres der el fra 
vindmøller og solceller, der produceres varme fra naturgas, solvarme, biogas, og gennem 
brug af varmepumper og i en kombination af el- og varme fra affaldsforbrændingen, 
geotermiske anlæg eller i et kraftvarmeanlæg der kan produceres via biogas, naturgas, 
afbrænding af kul, træ- og halmpiller med mere (Aarhus Universitet 2008:27). Der bliver i 
Danmark ikke produceret energi fra atomkraftværker (grundet lovgivningen herom), men 
regionhovedstaden køber energi fra Sverige, hvorfra noget af energien er produceret via 
atomkraft.  
Et transmissionsselskab bringer energien (gas, varme eller el) til mindre distributionsenheder 
(distributionsselskaber) der så leverer energien videre til aftager/forbruger. Forskellen på 
transmissionsselskab og et distributionsselskab er kapaciteten, dvs. mængden af energi, der 
ledes gennem energi-infrastrukturen. Forbrugerne kan være koblet på et kollektivt anlæg der 
enten leverer fjernvarme produceret i et kraftvarmeanlæg eller koblet til naturgasnettet. 
Nogle forbrugere har individuel opvarmning, og gør brug af forskellige opvarmningsformer 
(naturgas, varmepumper, el-varme, olietank mv.) som opvarmnings form, som ved 
hovedregel er grundet af at de er bosat udenfor det kollektive naturgasområde eller 
fjernevarmeområder. 
Energisystemet 
I figur 3A er energisystemet opdelt i fire fragmentioner; producenter (sort i figur), 
transmissionsselskaber (blå i figur), distributions (grøn i figur) og aftager/forbruger (grøn i 
figur) som er illustreret i figur 3A nedenfor.   
Ved el transmission leder der energi mellem 765 kV til 138 kV, hvor distributions-
selskaberne transformere energien til mellem 26kV og 4 kV og helt ned til husstands-
forbruger til 120V – 240V. 
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Figur 3A 
 
(Energinet.dk (AB)) 
Energinet.dk der ejes af staten, har lige opkøbt enkelte andele af el-transmissionsnettet så 
Energinet.dk nu ejer hele det el-drevet transmissionsnet (Energinet.dk (Salg)).  
I Kort 3A (Kort over el-nettet i Danmark) ses sammenhænge i det danske transmissionsnet 
for el-systemet. Hvor forbindelsen til Sverige og til vindmølleparker er vist samt giver kortet 
et overblik over antallet af kraftværker.  
Kort 3A 
 
(Energinet.dk (Kort))  
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På illustration af Figur 3B ses et kraftvarmeanlæg som både producere el og varme. 
 
(DONG Energy (Avedøreværket) (uden årstal): 4) 
 
I kulmøllerne knuses kullene til støv, hvorefter støvet blæses ind i kedlebrænderen, som 
antænder kulstøvet, der forbrænder ved en temperatur på godt og vel 1.500 °C. På kedlens 
vægge sidder der rør hvori der løber vand igennem. Temperaturen på vandet i rørene er så 
høje at det omdannes til højtryksdamp. Denne damp ledes videre til turbinen der udvider 
dampen og får turbinens aksel til at akselerede. Turbinen driver en generator som producere 
elektricitet (Ibid.). Dampen ledes efter turbinen videre til enten fjernvarmevekslerne eller 
kondensatoren, hvor den produceres fjernvarmevand eller ”kondensatoren, afkøles den ved 
hjælp af havvand, og i begge tilfælde kondenserer dampen til vand, som pumpes tilbage til 
kedlen, hvorefter processen kan starte forfra” ((DONG Energy (Avedøreværket) (uden 
årstal):5). 
På et affaldsanlæg omdannes affald fra husholdninger og erhverv til el og fjernvarme ved 
afbrænding af affaldet. Se figur 3C.  
”Ved forbrændingen udvikles røggasser, som herefter renses i et avanceret og 
effektivt røggasrensningsanlæg, som minimerer udledningen til omgivelserne. 
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Figur 3C 
 
(Nordf.dk (Teknik)) 
Varmen i røggassen anvendes til at producere damp, som udnyttes til el-produktion i 
en dampturbine. Den resterende energi udnyttes til fjernvarmeproduktion” 
(Amfor.dk (teknikken)). 
På figur 3D illustrerer hvordan et geotermiskanlæg fungere.  
Figur 3D(Geotermi.dk (anlæg)) 
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Fra at hente varmt vand (ca. 71 °C) op fra et magasin i undergrunde (den grønne linje) fra 
dybt nede i jorden ca. 2700 meter, videre til en beholder der ”trække” varme ud af vandet 
(orange linje), som efterfølgende anvendes til fjernvarme, el-produktion og drivvarme, for 
igen at lede vandet tilbage til magasinet undergrunden nu med en temperatur på 17 °C. 
Kort 3C over naturgas transmission og distribution 
 
(Naturgasfakta.dk (DGS 2007)) 
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På kort over naturgasnettet ses det, at naturgassen er relativ godt udbygget i 
hovedstadsregionen. Her kan det videre ses at områder i den nordligste del af regionen ikke 
er nær så udbygget som områder nær hovedstaden.  
Naturgasnettet fungerer sådan at gassen løber en retning, hvilket har en geografisk betydning 
for hvor man kan indføre naturgas i nettet, endvidere skal der holdes et vist tryk i nettet. 
Man kan vende strømmen, men det er kompliceret og man skal have et afkast bagefter som 
sikrer at de kan aftage gassen (Interview m. HMN: B. Mortensen, del 1, kl. 9:40).  
”Transmissionsselskabet (Energinet.dk) ejer, driver og transporterer naturgas 
gennem det overordnede gastransmissionsnet fra de punkter hvor naturgassen 
kommer ind i det danske gastransportsystem og frem til det enkelte 
distributionsselskab. Energinet.dk har herunder ansvaret for udveksling af gas med 
udlandet”. (Hmv.naturgas.dk (markedsaktoerer)).  
Litteratur liste til bilag 3: 
 Aarhus Universitet 2008 
 Amfor.dk (teknikken): 
http://www.amfor.dk/Amager%20Bakke/Amager%20Bakke%20og%20teknikke
n.aspx 
 DONG Energy (Avedøreværket) (uden årstal): 
http://www.dongenergy.com/SiteCollectionDocuments/business_activities/generatio
n/Aved%C3%B8rev%C3%A6rket_DK.pdf 
 Energinet.dk (kort): 
http://www.energinet.dk/SiteCollectionDocuments/Danske%20dokumenter/El/Jyllan
d-fyn-sj%C3%A6lland%20-%20stadie%202012.jpg 
 Energinet.dk (salg): 
http://www.energinet.dk/DA/OM-OS/Nyheder/Sider/Energinetdk-koeber-regionale-
hoejspaendingsnet-for-5,7-mia-kr.aspx 
 Energinet.dk (AB) ”Production unit/voltage level Western Denmark” 
 Geotermi.dk (anlæg): 
http://www.geotermi.dk/showpage.php?pageid=5156 
 Hmv.naturgas.dk (markedsaktoerer): 
http://hmn.naturgas.dk/Gaslev/Markedsaktoerer/Markedsaktoerer.aspx 
 Naturgasfakta.dk (DGC 2007):  
http://www.naturgasfakta.dk/copy_of_miljoekrav-til-energianlaeg/kort# 
 Nordf.dk (teknik): 
http://www.nordf.dk/da-DK/Ovn-5/Teknik.aspx 
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Bilag 4 
Samfundsøkonomiske forudsætninger  
I de kommende afsnit gives et indblik i de forskellige elementer som vil indgå i 
samfundsøkonomiskanalyse ved en ændring af eksempelvis områdeafgrænsningen. I forhold 
til energiplanlægning er der flere aktører som mener, det er denne lov som er et af 
grundelementerne for energiplanlægning. Dette synspunkt beskriver CTR’s direktør Inga 
Madsen:  
”Det eneste der er tilbage, når kommunerne skal godkende projekter er de 
samfundsøkonomiske kriterier (…) Der er det eneste instrument (i energiplanlægning 
(red.)).” (Interview m. CTR: I. Madsen, kl. 8:45).   
Der skal ses på priser for brændselstyper, udviklingen af denne pris over de næste 15-20 
år, der er forskel på prisen afhængigt af størrelsen af producenten og dennes mulighed for 
at have lagerkapacitet, og af transportomkostninger fra producent til forbruger, af 
prisudviklingen for CO2-kvoter, hvor alle parametre afhænger af om der er tale om el, 
varme, fjernevarme, naturgas osv. I figur 4AB vises en prognose om importpriserne for 
de forskellige typer af materialer til energiproduktion fra 2011 og frem til 2030. De 
importerede materialer er råolie, naturgas, kul, olieprodukter og træpiller (oplyst i CIF-
priser
1
) samt priser fra dansk producent på halm, træflis og energipil.  
Figur 4AB 
 
(Energistyrelsen 2011:13) 
                                                 
1
 De værker, der importerer træflis, er typisk beliggende ved havne, og det antages, at købsprisen for disse 
værker er prissættende for det danske marked. Prisen på træflis i Danmark er således fastsat med udgangspunkt 
i importprisen an dansk havn (CIF-prisen). 
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Figur 4AB viser forventningen til prisstigning til en række materialer, hvor særligt kul ikke 
har den store stigning, hvorimod træpiller (industri/konsum), naturgas og råolie vil stige 
frem mod 2030. Energistyrelsen har taget udgangspunkt i Det Internationale Energiagenturs 
(IEA) prisantagelser fra World Energy Outlook 2010 i forhold til kul, naturgas og olie. 
Herefter har Energistyrelsen indregnet i priserne ud fra ”new policies” scenariet fra IEA som 
beregner udviklingen på fossile brændsler og CO2-kvoter samt de politiske forpligtelser som 
landene rundt om i verden har underskrevet i henhold til reduktion af CO2 (Energistyrelsen 
2011:9). Figur 4AB viser tydeligt at kul er en billig energitype og som kan gøre det svært i 
det samfundsøkonomiske perspektiv, at hamle op med hvis man ønsker at omstille fra 
fossilholdigt til en mere vedvarende energikilde.  
Priserne i både figur 4AB, 4BB, 4CB og 4DB fremstå uden afgifter, tilskud og moms hvilket 
ikke giver det helt reelle billede af omkostningerne. Men beskriver et billede at prisen på det 
internationale marked og kan give et billede af hvor lovgivningen kan tilrettelægge afgifter 
og tilskud i forhold til at få energiproducenter til at agerer. 
Yderligere kommer en række af omkostninger til brændselsmaterialerne som afhænger af 
modtageren. Derfor er der behov for et skøn over omkostninger til transport, lager og 
avance, afhængig af modtager (Energistyrelsen 2011:13). I figur 4BB ses et skøn over 
omkostninger for et kraftværk (centrale kraft- og kraftvarmeværker):  
Figur 4BB 
 
(Energistyrelsen 2011:16)  
I figur 4BB vises den pris som energiproducenterne køber energityper til, hvis de er nogle 
større centrale energiproducenter. Kul er stadig den billigste energiform efterfulgt at halm.  
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Figur 4CB viser energipriser hvis man er et decentralt værk (decentrale kraftvarmeværker, 
fjernvarmeværker og større industrivirksomheder). Udover olie, er naturgas den dyreste og 
billigst er halm, (der er ikke importeret).  
Figur 4CB 
 
(Energistyrelsen 2011:16)  
Omkostninger til transport, lager og avancer (erhvervelser) der er forskelligt afhængigt af 
aftageren. Det se på figur 4BB, 4CB og 4DB at man bl.a. ser forskellen på omkostninger på 
naturgas der i 2030 for et større kraftværk på cirka 80 kr./GJ og for et mindre værk på 90 
kr./GJ for en almindelig forbruger er på cirka 100 kr./GJ.  
I figur 4DB vises priserne for forbruger (mindre virksomheder, husholdninger m.v.). Her er 
omkostningerne på naturgas den mest økonomiske billigste, efter fuldt af træpiller. 
Figur 4DB 
 
(Energistyrelsen 2011:16)  
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Derfor skal der i en samfundsmæssigberegning laves flere analyser, hvis der i det 
pågældende område forefindes flere aftager såsom husholdninger, større virksomheder m.v. 
Prisen for el varierer året rundt, og der er forskel på den reelle elpris for producenter og 
forbrugere. Der handles el på el-børsen efter udbud- og efterspørgsel mekanismen. Det 
samfundsøkonomiske prisindeks for el, kan ikke baseres på danske forhold alene, da el 
forhandles på baggrund af prisudviklingen af det nordiske el-marked, hvor CO2-omkostinger 
er indregnet i elprisen. Derfor skal der i en vurdering af de samfundsøkonomiske analyser 
ikke yderligere beregnes omkostninger i forbindelses med CO2-emissioner som følge af 
ændringer i el-produktionen, dog bør der laves følsomhedsanalyser, hvori der indgår højere 
og lavere elpriser, da elprisen er vedhæftet med masser af usikkerheder (Ibid.:17). Der kan 
flere forhold, hvor nogle el-producenter kan udnytte prisvariationerne. De kan have bedre 
lagemuligheder, bedre mulighed for at producere den mængde, som efterspørges, og dermed 
har de ikke en overproduktion. Det bevirker, at disse el-producenter kan få en bedre pris end 
andre el-producenter, eksempelvis vindmøller producenter, som får en pris, der ligger lige 
under gennemsnittet. 
Figur 4EB 
 
(Energistyrelsen 2011:18) 
I figur 4EB ses prisudviklingen kr./MWh for el-forbruger og el-virskomhed samt prisen på 
el-børsen, som ifølge Energistyrelsen vil stige med 60 % fra 2011 til 2030 (Energistyrelsen 
2011:18). Priserne fremstå som faktorpriser dvs. de er opgjort uden afgifter, tilskud og 
moms. Figuren viser hvordan forbrugere kan komme til at betale en højere pris end f.eks. 
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producenter, dette kan skyldes at virksomheder via af sit store-forbrug-aftaler kan skaffe sig 
stor-forbrugs-fordele.   
Priserne på fjernvarme varierer en del, da fjernvarmeprisen er afhængig af hvilken 
brændselstype som anvendes (jævnført med afsnit om brændselspriser per brændselstype). 
Derfor kan en samfundsøkonomisk beregning på fjernevarmeområdet ikke tage 
udgangspunkt i nationale beregninger, men skal have udgangspunkt i det geografiske område 
og herunder den produktionstype som det indgår i. I brændselspriser for fjernvarmeområder 
er der indlagt ”omkostninger til drift og vedligeholde af produktionsenhederne samt 
netomkostninger, ligesom der tages højde for nettab” (Energistyrelsen 2011:19). Grundet 
fjernvarmenettet fysiske udstrækning, forekommer der en del nettab (der regnes med et 
nettab på cirka 20 %). I den samfundsøkonomiske beregning skal der inddrages beregninger 
af emissioner til luften. Mens SO2, NOx, CH4 (metan), N2O (lattergas) og PM2,5 (partikler) 
afhænger af den anvendte teknologi, afhænger CO2-beregningerne af brændselstypen. Ved 
disse emissions beregninger tages der udgangspunkt i en emissionskoefficient som referer til 
emissionen af et stof per indfyret brændselsmængde. Se tabel 4AB som tabel over CO2-
emissionskoeffcienter der angiver antal kg per GJ energiproduktion afhængig af energitype 
og produktionsanlæg.  
Tabel 4A Emissionskoefficienter for typiske kombinationer af brændsler og 
teknologier i 2009 
 
* Faktorerne kan med god tilnærmelse også anvendes for større kedler fx i industrien 
Note: For biomasse er anvendt en CO2 emissionsfaktor på 0 (Energistyrelsen 2011:20). 
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I henhold til det tidligere afsnit om brændselspriser, hvor kul var den mest billige, skal man 
dertil lægge de omkostninger som er i forhold til emissionerne. I tabel 4A ses det, at især kul 
udleder relativt meget CO2 per kg/GJ, hvorimod biogas udleder ingen CO2 som påvirker 
omstillingen af produktionsanlæg.  
Konverteringsprojekter 
Konverteringsprojekter fra naturgas til fjernvarme kan kommunerne kun godkende såfremt 
at 1) samfundsøkonomiske hensyn taler imod at opretholde områdeafgrænsningen og 2) de 
berørte forsyningsselskabers økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Gasselskabet 
kan få kompensation, der medfører at der kommer balance i de økonomiske forhold. Derfor 
kan det være op til kommunalbestyrelsen at vurderer om der bliver ydet nok kompensation 
for den forskydning, der sker fra gas til fjernvarme. Kompensationen kan overførers til 
varmepriserne og påvirker derfor forbrugerne.  
Afgifter og tariffer 
I forhold til betalingen af el, er der en række paragrafer i loven, bl.a. skal  
”Alle elforbrugere her i landet skal (…), betale en forholdsmæssig andel af de 
kollektive elforsyningsvirksomheders nødvendige omkostninger ved at gennemføre (…) 
offentlige forpligtelser” (Gældende LBK nr. 279 af 21/03/2012 § 8)  
og virksomheder der producerer;  
”fjernvarme på et kraftvarmeværk (som den 1. oktober 2005 var indrettet til 
kraftvarmeproduktion), skal ikke betale beløb til dækning af omkostninger til offentlige 
forpligtelser, for det elforbrug, som medgår til at producere fjernvarme til forbrugere 
ved hjælp af elektricitet” (Ibid. § 9). 
Hvilket betyder at den elektricitet, som producenterne anvender, i produktion af fjernevarme 
skal der ikke betales beløb til dækning af omkostninger offentlig forpligtelser.  
Til varmeproduktion betales der en energiafgift på den type af brændsel som er anvendt, 
hvorimod der ikke betales energiafgift til el-produktion. Det gør, at der foreligger yderlige 
regler for afgifter for kraftvarmeproduktion. Kraftvarmeværker betaler energiafgift til den 
del af brændslet, som bruges til varmeproduktion, her har værkerne to 
beregningsmuligheder, hvor den valgte skal anvendes i hele det ene år. Hertil komme CO2-
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afgifter som betales til alt brændselsforbrug, der ikke er omfattet af kvoter, dog med 
undtagelse af biobrændsler, som ikke er belagt af denne afgift. 
I el-sektoren er der en række af afgifter; energiafgift, tillægsafgift, energisparebidrag, 
eldistributionsbidrag og energispareafgift. For energiproduktion fra affald betales der en 
affaldsvarmeafgift og en CO2-afgift for den del af affaldet der ikke er bionedbrydeligt. 
I tabel 4BB se de afgifter som er på varme- og elproduktion (2011-tal). Det er som 
beskrevet, er afgifter på den del af brændslet som bliver brugt til varmeproduktion.  
”For kedelanlæg regnes hele brændsels-mængden at medgå til varmeproduktion, og 
for kraftvarmeværker regnes som hovedregel med en varmevirkningsgrad på 120 
procent” (Varmeplan Hovedstaden 2011:19).  
Tabel 4BB Afgifter på varme- og elproduktion (2011-tal) 
 
(Varmeplan Hovedstaden 2011:20) 
I tabel 4BB fremgår CO2-afgift både på kul og gas hvor den er oplyst i kr./GJ på affald er 
den oplyst i kr./ton. I tabel 4BB fremgår det, at der ingen afgifter er på CO2-neutralt 
brændsel, hvor halm, flis og træpiller er fritaget for energiafgift og at de samme tre 
brændselstyper får et tilskud til elproduktion på 150 kr/MWh i 2011-tal.  
”Affaldsafgifter omfatter affaldsvarmeafgift og tillægsafgift og er i tabellen vist som 
brændselsafgifter. Energiafgift for el omfatter energiafgift, tillægsafgift, energi-
sparebidrag, eldistributionsbidrag samt energispareafgift (tidligere CO2-afgift). De 
selskabsøkonomiske eltariffer inkluderer PSO-, transmissions-, distributions- og 
systemtarif” (Varmeplan Hovedstaden 2011:20).  
Mange af disse afgifter er med til at påvirke aktørerne bl.a. VEKS, EK og CTR som beretter: 
”I et fremtidigt energisystem med signifikant større mængder vindkraft kan priserne i 
elmarkedet forventes at fluktuere mere end i dag. Det kan, afhængig af afgifter og 
eltariffer, gøre det mere attraktivt at investere i eldrevne varmepumper, elpatroner, 
varmelagre og spidslastanlæg for at kunne anvende elektricitet til 
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fjernvarmeproduktion i perioder med kraftig vind og lave elpriser samt for at øge 
elproduktionen i perioder med stort varmebehov og høje elpriser” (Varmeplan 
Hovedstaden 2).  
Lars Gullev fra VEKS mener ikke, at der er en sammenhæng i afgiftsstruktur og 
regeringens politik:  
”Der er nødvendigt at ændre den afgiftsstruktur vi har, så man sikre at afgifter 
understøtter de klima- og energimål som vi har, og gør det ikke som det er i dag. I dag 
er der ingen formål, afgiftspolitikken har kun et formål og det er at få penge i kasse” 
(Interview m. VEKS: L. Gullev, kl. 34.05). 
Tabel 4BC - Afgifter og tilskud til energiproduktion 
 Varmeproduktion Elproduktion Affalds-
energiproduktion 
Offentlige forpligtelser  X  
Energiafgift på type af 
brændsel der er 
anvendt. 
X   
CO2-afgifter som betales 
til alt brændselsforbrug, 
dog med udtagelses af 
biobrændsler der ikke er 
pålagt denne afgift. 
X  X 
En CO2-afgift på 
den del af affaldet 
der ikke er 
bionedbrydeligt 
Energiafgift – herunder en 
CO2-afgift 
 X   
Tillægsafgift  X  
Energisparebidrag  X  
Eldistributionsbidrag  X  
Energispareafgift  X  
Varmeafgift   X 
(Egen fremstilling) 
Tabel 4BC skal give et overblik over div. afgifter, tilskud og bidrag som eksisterer på 
marked i forhold til varme og el produktion.   
Love om naturgasforsyning og fjernkøling  
Formålet med naturgasloven er at: 
”naturgasforsyningen tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet 
til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal 
inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas” 
(Bekendtgørelse af lov om naturgasforsyning § 1).  
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Loven skal skabe konkurrence herunder et frit valg af leverandør og fremme en bæredygtig 
energianvendelses (Ibid.). Kommunerne kan deltage i virksomheder (med begrænset ansvar) 
der transmitterer, distribuere, forsyner eller oplagre naturgas, biogas og alle typer gasser som 
kan injiceres og transporteres gennem naturgas systemet (Bekendtgørelse af lov om 
naturgasforsyning § 5). Transmissionsselskaberne og distributionsselskaberne skal dække de 
omkostninger som selskaberne har i forbindelses med at sikre en tilstrækkelig og effektiv 
transport af naturgas, øvrige omkostninger skal dækkes af forsyner og modtager.  
Lov om kommunal fjernkøling fremmer energieffektiv køling af bygninger, da den skal 
medfører at køling bliver inkluderet på lige fod med varme (Rambøll 2011:17). Analyse 
firmaet Rambøll mener dog ikke at loven er tilstrækkelig:  
”da kommunerne ikke har samme mulighed for at drive fjernkøling på vegne af 
forbrugerne, som de har på fjernvarmeområdet. Loven udvider dog kommunernes 
varmeplanlægning, så synergien mellem fjernvarme og fjernkøling fremmes” (Ibid.).  
Hele fjernkølingsmuligheden er et nyt element i energiproduktion, og er under udvikling. 
I Københavns kommune har man de første projekter på vej.  
CO2-kvoter 
Ved Kyoto Protokollen i 1997 besluttede en række af lande at det globale CO2-udslip skulle 
reduceres frem til perioden 2008-2012 i forhold til 1990 niveauet, og der blev opstillet 
officielle procenter for hver nation som underskrev aftalen, herunder EU. Det i protokollen 
udvikles CO2-kvote systemet, ved at indfører mulighed for at nationerne kunne opfylde deres 
forpligtelser i forhold til aftalen, ved at købe sig til reduktioner fortaget andre steder end 
indenfor den givende nations grænser. Kyoto-protokollen definerede "fleksible mekanismer" 
som emissionshandel; Clean Development Mechanism (CDM), der implementeres i 
tredjeverdens lande og Joint Implementation (JI), der implementeres i de industrialiserede 
lande. Sidenhen er der blevet lavet en række af andre programmer som handler med CO2-
kvorter, bl.a. for de nationer og industrier, som ikke har været med til at underskrive Kyoto 
Protokollen.  
Der findes overordnet to former for handel med CO2-kvoter. Den ene er de såkaldte 
godtgørelser som er skabt af cap-and-trade systemet, den anden er offseting også kaldet 
baseline-and-credit system. Under baseline-and-credit systemet er der to former for 
markeder i forhold til køb af CO2-Offseting. Et frivilligt marked der henvender sig til privat 
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personer, virksomheder eller lande der ikke har ratificeret Kyoto Protocol herunder USA, og 
et reguleret marked der reguleres under Kyoto Protocollen og af EU’s Emissions Trading 
Scheme. Det siges at hele denne fremgangs måde om CO2-kvorter kan være med til at 
fremskynde en proces vedrørende reduktioner og det er blevet mere attraktiv at havde 
”aktiviteter” og målsætninger om CO2-reduktioner (Kollmuss et al./SEI og Tricorona 2008: 
V). Man kan læse i nedenstående citat om det frivillig CO2-marked er blevet en vigtig del af 
løsningen på klimaproblematikken pga. den økonomiske- og miljømæssige effekt mv.: 
“Carbon offset markets have been promoted as an important part of the solution to the 
climate crisis because of their economic and environmental efficiency and their 
potential to deliver sustainability co-benefits through technology transfer and capacity 
building” (Kollmuss et al./SEI og Tricorona 2008: V) 
Dette positive syn på Offseting, skal ses ud fra den vinkel at; klimaproblematikken er global 
funderet, alle lande bør tage del i omstillingen fra fossile energikilder. Hvilket kan være 
svært for tredjeverdenslande (såkaldte low-carbon economies) med dårligere økonomi end 
for de industrialiseret lande. Disse low-carbon-economies ”får” gennem Offseting hjælp til at 
udvikle sig gennem de investeringer og teknologioverførelser som er en del af processen 
(Kollmuss et al./SEI og Tricorona 2008: VI). Dog har der også været rejst en række kritik 
vedrørende offseting. Argumentationen er at offset-projektet gør det muligt for de 
industrialiserede lande at bibeholde en ubæredygtigt livsstil gennem deres finansiering af 
offset-projekter i low-carbon-economies og andre kalder hele processen for en ny form for 
kolonialisme, en kulstof kolonialisme (Eraker, i Kollmuss et al./SEI og Tricorona 2008: VI). 
En anden argumentation går også på at det frivillige marked ikke er gennemsigtigt og ikke er 
kvalitetssikret.  
Argumentation om offset-projekter kan relaterer til den danske kontekst. At kommunerne 
eller større virksomheder, herunder energiproducenterne, køber sig til CO2-kvoter eller CO2-
projekter, der bevirker at man opnår målet CO2-reduktion, men man forsætter reelt med at 
udlede ligeså meget som man plejer og udvikler derfor ikke eget system eller egen aktivitet, 
mod et bæredygtigt energisystem.  
Cap-and-trade systemet, fungerer ved at deltagerne inden for systemet for tildelt en vis 
mængder af kvoter baseret på et fælles mål for reduktion af emissioner. Der er et begrænset 
udbud af kvoter og kursen fastsættes ved regulering og ved politiske forhandlinger. Antallet 
af kvoter og prisen på dem, skulle skabe et incitament til at aktørerne vil ændre på deres 
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aktiviteter og dermed reducerer deres CO2-udledning (Kollmuss et al./SEI og Tricorona 
2008:2). Udfordringen i et cap-and-trade program, er at finde et passende niveau for kursen 
til CO2-kvoterne, som både er høje nok til at få det ønskede niveau for omstilling og 
hastigheden, for at få gang i forandringerne, men også minimere de samlede omkostninger 
(Ibid.).  
I figur 4FB ses Energistyrelsens forventet pris på CO2-kvorter frem mod 2030: 
Figur 4FB 
 
(Energistyrelses 2011:26) 
Baseline-and-credit / CO2-Offseting er en metode til at reducerer CO2-emission, opgivet i 
CO2e (kuldioxid ækvivalenter), i det samlede regnskab for den enkelte virksomhed, 
institution eller privat aktør, hvor man kompenserer eller opvejrer for en emission den 
pågældende aktør har haft, mod en CO2-reduktion eller optag, der fortaget et andet sted 
(World Resources Institute 2010). Der er fem krav, der skal indfries for at opnå såkaldt CO2-
Offset-kredit. Det første krav er at en CO2-Offseting-projektet repræsenter et tons CO2- 
emission reduktion eller oplaget eller er afstedkommet af aktiviteter der har til formål at 
reducerer emissionen. Herved sikres at de samlede emissioner til atmosfæren er lavere som 
følge af det Offseting-projektet, målt i forhold til ”business-as-usual”. Det andet krav er at 
reduktionerne eller optag, er permanente og derfor ikke kan genudgives til atmosfæren (dette 
gælder dog ikke for emissioner oplaget i f.eks. skov). Det tredje krav er at Offseting-
projekter ikke må stamme fra ”business-as-usual” aktiviteter – da aktiviteterne ikke 
repræsenterer nye incitamenter. Det fjerde krav er at ”Offseting-projekterne” jævnligt skal 
kontrolleres og verificeres af kvalificeret og uafhængig tredje part. Og sidste krav er at den 
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pågældende aktivitet skal kunne spores og det skal være muligt at fastslå ejerskab over 
aktiviteten, dette krav er stillet for at undgå dobbeltælling og derfor skal der forekomme et 
register hvori offseting-projektet forgår og hvor meget som det reducerer eller optager 
(Ibid.).  
”EU´s kvotehandelssystem betyder, at CO2-emissionerne fra en lang række større 
virksomheder, herunder alle energiproducerende anlæg med over 20 MW indfyret 
effekt, reguleres gennem et aftalt loft for udstedelse af CO2-kvoter. Efter 2020 skal 
kvoterne som hovedregel auktioneres (købes). Fjernvarme er dog et af de områder, 
hvor der frem til 2027 stadig forventes at kunne opnås gratiskvoter, som ifølge dansk 
lovgivning tilfalder varmeforbrugerne. Mindre virksomheder, landbrug, biltrafik samt 
husstande reguleres CO2-mæssigt af nationale forpligtelser og virkemidler. Danmark 
har forpligtet sig til at reducere med 20 % uden for kvotesektoren fra 2005 til 2020.” 
(Varmeplan Hovedstaden 2, 2011:15) 
I de kommunale beregningsmetoder har KL opfordret til at anvende deres CO2-beregner, 
men det er op til den enkelte kommune, hvilken beregningsmetode som de ønsker at 
anvende. KL’s CO2-beregner har aldrig skullet være en metode hvor man kunne beregne alle 
kommunernes samlede emissioner, denne beregner skulle være med til at skabe et incitament 
for kommunerne i forhold til CO2-initiativer (Interview m. KK: H. Christensen, kl. 27:15).  
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 Energistyrelsen ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på 
energiområdet” København K., 2011. 
 Rambøll for RH ”Tværgående energi-planlægning i hoved-stadsregionen” Rambøll 
for Region Hovedstaden, 2011. 
 Kollmuss, Anja., Zink, Helge, og Polycarp, Clifford “Making Sense of the Voluntary 
Carbon Market - A Comparison of Carbon Offset Standards” 2008, Stockholm 
Environment Institute/ Tricorona /WWT. 
  World Resources Institute 2010 
 VEKS, CTR og KE, ”Varmeplan Hovedstaden 2 - Handlemuligheder for en CO2-
neutral fjernvarme” 2011. 
 Bekendtgørelse af lov om elforsyning: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=141061 
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Bilag 6 
Klimakommissionens figur over Danmarks energiforbrug fra 2008 til 2050:  
Bruttoenergiforbrug i PJ opdelt på kilder i Referenceforløbet (RA): 
 
(Risø DTU og Ea Energianalyse (A) 2010: 6) 
Bruttoenergiforbrug i PJ opdelt i kilder i Fremtidsforløbet (A): 
 
(Risø DTU og Ea Energianalyse (A) 2010: 7) 
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Bruttoenergiforbrug i PJ opdelt på kilder i referenceforløbet (RU): 
 
(Risø DTU og Ea Energianalyse (U) 2010: 6) 
 
Bruttoenergiforbruget i PJ opdelt på kilder i Fremtidsforløbet (U): 
 
(RISØ DTU og Ea Energianalyse (U) 2010: 7) 
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Litteraturliste til Bilag 6: 
- Risø DTU og Ea Energianalyse (U) ”Baggrundsnotat om referenceforløb U og 
fremtidsforløb U - Uambitiøst fremtidsforløb med mulighed for nettoimport af biomasse” 
Arbejdsnotat, 2010.  
- Risø DTU og Ea Energianalyse (A) ”Baggrundsnotat om referenceforløb A og 
fremtidsforløb A - Ambitiøst fremtidsforløb uden mulighed for nettoimport af biomasse” 
Baggrundsnotat, 2010.  
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Bilag 6A 
RH/Rambøll har udarbejdet følgende tabeller i forbindelse med RK’s Klimastrategi: 
Figur 1. Prognose for forbrugernes varme- og elbehov i hovedstadsregionen fra 2010 og til 2050:
 
(RH/Rambøll 2011:54) 
Som det kan ses i tabellen har forbrugerne et varme- og elforbrug på henholdsvis ca. 8.100 
GWh. og 7.000 GWh. i år 2020. I 2035 ca. et varmeforbrug på 6.200 GWh og et elforbrug på 
ca. 7.000 GWh, hvor det er faldet i år 2050 til 5.900 GWh. og 7.000 GWh.  
Figur 2. I nedenstående figur er elforbrugene samlet ekskl. et yderligere 
 forbrug til transportsektoren: 
 
(RH/Rambøll 2011:55) 
Tabellen viser det samlede el-forbrug til både varmeproduktion og til elektricitet – dog 
udvide i forhold til den forringe tabel med beregninger hvis hovedstadens udvider sit 
elforbrug til varmepumper.  
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Tabel 1. Nedenfor viser folketal, antal af boliger fordelt på typer og fordelt på opvarmningsform: 
 
(RH/Rambøll 2011:61) 
Antallet af boliger som anvender fjernvarme var på næsten 530.000 ud af en samlede sum af 
boliger på næsten 800.000 i 2010. Det samlede antal af boliger som anvender naturgas er på ca. 
143.000, hvor olie (fyr) dækker et antal på næsten 80.000 boliger.  
Tabel 2. Over nettovarmeforbrug til varmeforsyningen i Hovedstadsregionen: 
 
(RH/Rambøll 2011:64) 
På tabellen ovenfor ses en prognose for nettovarmeforbruget fra 2010 og 2050. Og hvordan det 
forventes at udbygningen af fjernevarme og varmepumper samt reduktionen af naturgas og el-
varme. 
Litteraturliste til Bilag 6A: 
- RH/Rambøll ”Tværgående energi-planlægning i hoved-stadsregionen” Rambøll for Region 
Hovedstaden, 2011. 
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Bilag 6B 
Energistyrelsen har udarbejdet dette kort som angiver status for Danmarks vindmølle-
udbygning. Der er kun medtaget den del af kortet som vedrører hovedstadsregionen.  
Kort 6A: Status for Danmarks vindmølle udbygning: 
 
(Energistyrelsen, (Energidata) 2012) 
De mørkeblå vindmøller repræsenterer havvindmølleparker og deres kapacitet. De grå 
vindmøller repræsenter havvindmøllerparker som er politiske besluttet og de røde vindmølle 
repræsenter vindmøller på land og kapaciteten per region (Ibid.).  
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Nedenfor er der en række af tabeller og kort som viser mulige steder at opfører vindmøller i 
København.   
Kort 6B over mulige landvindmøller i København 
 
(Laursen, (ingen årstal):5) 
 
Kort 6C over mulige vindmøller til havs omkring København: 
 
(Laursen, (ingen årstal):10) 
Som det kan ses på kortet finder KE vindkapacitet med op til 275 MW i farevandet ud fra 
København.  
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Kort 6D: Screening for vindmøller i Storkøbenhavn:  
 
(Laursen, (ingen årstal):13) 
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Kort 6E viser vindressourcer målt 100 meter over terræn:  
 
(Jensen & Jakobsen 2010: 11) 
Kortet skal læses opfølgende måde: Jo mørkere blå, desto bedre vindmølle potentiale. 
Vindressourcen er målt over land. Som det kan ses på kortet er der bedst vindressourcer i 
landområder i hovedstadsregionen og på Amager.    
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Vejledende liste over placeringshensyn: (naturstyrelsen.dk): 
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Bilag 6C 
Figur 1: Affaldssamarbejdet i hovedstadsregionen: 
 
 
     (RH/Rambøll 2011:51) 
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Figur 2: 
Forbrændingsegnet affald i Danmark fordelt på regioner og samlet kapacitet: 
 
(Rambøll/affalds Danmark 2008:17) 
Figur 3: Forholdet mellem den nuværende forbrændingskapacitet og fremskrevne 
affaldsmængder til forbrænding: 
 
(Rambøll/affalds Danmark 2008:19) 
”Det skal bemærkes, at der forgår transport af affald mellem regioner (Bl.a. også i 
Region Sjælland og Region Hovedstaden, Red.), hvorfor der ikke er 
overensstemmelse mellem kapacitet og affald til forbrænding” (Ibid.).  
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Ifølge beregninger om affaldsfremskrivning viser denne figur at der er underskud af 
forbrændingskapacitet i hovedstadsområdet i forhold til affaldsmængder. Efter den 
økonomiske krise, har man kunne se en nedgang i affaldsmængderne, derfor skal denne figur 
tages med forbehold.  
Nordforbrændingens data: 
 
(Nordforbrændingen, 2012:11) 
Mail fra Nordforbrændingen der redegører for deres el og varme produktion:  
 
(cclj@ruc.dk (nordforbrændingen)) 
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Bilag 6D 
Tabel 1 
 
(reka.com) 
Tabel 2 
 
(reka.com) 
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Tabel 3 
(reka.com) 
Figur 1 
 
(EA Energianalyse/Wazee 2011:28) 
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Figur 2 illustrerer hvordan gas kan indgå i et fremtidigt energisystem. Tanken bag denne 
figur, er at VE-gas for det første kan produceres ved elektrolyse af el fra vindenergi. For det 
andet, kan det produceres ved forgasning af affald og biomasse. Disse to gastyper kan 
konveteres, så gas kan anvendes på tre måder: VE-gassen kan bruges i spidslast-anlæg i el- 
fjernvarmeproduktion, som flydende biobrændstofferproduktion (metanol) til fjernevarne 
eller biobrændsel, eller opgraderes så det kan indgå i det overordnet gasnet (Energinet.dk 
2010:24) 
Figur 2 
(Energinet.dk 2010:24) 
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